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W	 nauce	 prawa	 konstytucyjnego	 „naczelne	 zasady	 ustroju”	 są	 definiowa-
ne	jako	„normy	prawne	zawarte	w	konstytucji,	które	cechuje	przede	wszystkim	



























9  M.	Granat,	Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach,	Warszawa	2014,	s.	46.
10  Por.	M.	Safjan,	Wyzwania dla państwa prawa,	Warszawa	2007,	s.	22–28.
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kich	 wolności	 i	 praw	 jednostki	 (klauzule	 ogólne)	 bądź	 dotyczą	 ustanawiania	




stawowych	 jednostek.	Przykładem	 tego	 typu	klauzul	 są	odwołania	do	„bezpie-
czeństwa”,	„porządku”	czy	„interesu	publicznego”	lub	„moralności”.	Występują	
one	 w	 większości	 konstytucji	 współczesnych	 państw	 demokratycznych,	 w	 ra-
















L.	Leszczyński,	G.	Maroń, Pojęcie i treść zasad prawa…,	s.	81–82.	W	odniesieniu	do	norm	konsty-
tucyjnych	zob.	M.	Zieliński,	Zasady i wartości konstytucyjne,	[w:]	Zasady naczelne Konstytucji RP 












Konstytucja	 RP	w	 ramach	 przepisów	 pozwalających	 na	 rekonstrukcję	 na-
czelnych	 zasad	 ustroju	 zawiera	 wiele	 postanowień,	 które	 mogą	 być	 źródłem	
rekonstrukcji	 generalnych	 klauzul	 odsyłających.	 Na	wstępie	 należy	 zauważyć,	
że	katalog	naczelnych	zasad	ustroju	nie	jest	zamknięty	(co	odnosi	się	również	do	
generalnych	klauzul	odsyłających	 jako	 ich	komponentów).	W	pewnym	stopniu	
dekodowanie	 tych	zasad	 (i	 generalnych	klauzul	odsyłających)	 z	 regulacji	 usta-





rzeczy	 przesądza	 brak	 odrębnej	 i	wyraźnej	 regulacji	 konstytucyjnej,	 która	wy-
liczałaby	krąg	tych	zasad	(co	bynajmniej	nie	jest	wadą,	gdyż	sprzyja	założonej	
teoretycznej	 funkcji	 zapewnienia	 „elastyczności”	 rozstrzygnięć	 norm	konstytu-
cyjnych	w	ramach	generalnych	klauzul	odsyłających),	oraz	wielość	potencjalnych	















14  Zob.	M.	śliwka,	Sprawiedliwość społeczna jako klauzula generalna na tle orzecznictwa Try-
bunału Konstytucyjnego,	www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1904	[dostęp:	10.06.2016].
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Z	 kolei	w	 rozdziale	 II	Konstytucji,	 zawierającym	 regulacje	 odnoszące	 się	
do	statusu	 jednostki	w	państwie,	do	norm	o	cechach	zasad	naczelnych	ustroju,	








również	ma	 charakter	 normatywny15 i	 tym	 samym	może	 stanowić	 źródło	 rekon-
strukcji	generalnych	klauzul	odsyłających.	Po	pierwsze,	treść	wstępu	konstytucyj-
nego	może	być	wykorzystywana	w	procesie	wykładni	przepisów	ustawy	zasadni-
czej.	 Po	 drugie,	 preambuła	 także	może	 stanowić	 samoistne	 źródło	 rekonstrukcji	
odrębnych	norm	prawnych,	co	znajduje	potwierdzenie	w	szczególności	w	uzasad-









15  Por.	 J.	Trzciński,	M.	Wiącek,	Znaczenie wstępu do Konstytucji dla interpretacji statusu 
jednostki w Rzeczypospolitej Polskiej,	[w:]	Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP,	red.	M.	Ja-
błoński,	Warszawa	2010,	s.	57–77.
16  Zob.	M.	Stefaniuk,	Preambuła do Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku w orzecznictwie 
Trybunału Konstytucyjnego,	„Annales	UMCS.	Sectio	G”	2003/2004,	nr	50,	s.	203–223;	eadem,	Pre-










Szczegółową	klauzulę	 ograniczającą	w	 formie	 klauzuli	 generalnej	 przewi-
duje	 z	 kolei	 art.	 22	Konstytucji,	w	 którym	wskazano,	 że	wolność	 działalności	









































Trybunał	Konstytucyjny	 zauważył	 zarazem,	 że	 część	 konstytucyjnych	 na-



























18  Por.	Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Wypowiedzi Try-
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Celem	 tego	 artykułu	 jest	 syntetyczna	 analiza	 specyficznych	 norm	 prawnych:	 „generalnych	
klauzul	 odsyłających”	 –	 w	 świetle	 współczesnego	 polskiego	 prawa	 konstytucyjnego.	Wskazane	
normy	zostały	wyrażone	w	formalnie	obowiązujących	konstytucyjnych	przepisach	prawnych,	ale	
ich	normatywna	treść	odnosi	się	w	istocie	do	pozaprawnych	wartości,	wynikających	z	otwartego	
charakteru	tych	przepisów.	Rozważania	w	opracowaniu	skupiają	się	głównie	wokół	wybranych	re-
gulacji	Konstytucji	Rzeczypospolitej	Polskiej	z	dnia	2	kwietnia	1997	r.	oraz	wybranych	orzeczeń	
polskiego	Trybunału	Konstytucyjnego.
Słowa kluczowe:	generalne	klauzule	odsyłające;	współczesne	polskie	prawo	konstytucyjne;	
Konstytucja	Rzeczypospolitej	Polskiej;	Trybunał	Konstytucyjny
